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فﺪﻫ: رد ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ عاﻮﻧا ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا فﺪﻫ 
 يﺎـﻧرﻮﻫ نرﺎﻛ ﻪﻳﺮﻈﻧ) ،ﻪـﻧﺎﻫاﻮﺧﺪﺑ ترﺪـﻗﺎﻫاﻮﺧ ﻣ و ﻪـﻧ هﺮﻃﺎـﺨ ـﻧﺎﻳﻮﺟﻪ( ﺎـﺑ 
 ﻲﻔﻨﻣ يﺎﻫرﺎﺘﻓر) ﻒﻠﺨﺗ و ﺎﻫﺎﻄﺧﺎﻫ( دﻮـﺑ ﺢﻧاﻮﺳ رﺎﻤﺷ و ﻲﮔﺪﻨﻧار ﺖﺒﺜﻣ و  .
شور: ﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ  ،رﻮﻈﻨ263 ﻪـﻳﺎﭘ ﻪـﻣﺎﻨﻴﻫاﻮﮔ ياراد ﻪـﻛ هﺪـﻨﻧار ﺮـﻔﻧ مود 
 ﺎـﻬﻧآ زا و هﺪـﺷ بﺎـﺨﺘﻧا ،ﺪـﻧدﻮﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ رد ﺖﻛﺮـﺷ ﺐﻠﻃواد و ﻲﻧﺎﮕﻤﻫ
 ﻪﺑ ﺪﺷ ﻪﺘﺳاﻮﺧﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﺖـﺒﺜﻣ و ﻲـﻔﻨﻣ ﻲﮔﺪﻨﻧار يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻪ(NPDBQ) 
 وﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ يﺎﻧرﻮﻫ يﺪﻌﺑ ﻪﺳ ﻪ-  ﺞﻴﻟﻮﻛ(HCTI) ﺪـﻨﻫد ﺦﺳﺎﭘ  . ﻢـﻫ ﻦﻴـﻨﭼ
 ﺳ ﺞﻨﭘ رد ﻪﻛ ﺪﺷ هﺪﻴﺳﺮﭘ ﺎﻬﻧآ زا ﻲﮔﺪـﻨﻧار ﻪﺤﻧﺎـﺳ رﺎﭼد رﺎﺑﺪﻨﭼ ﻪﺘﺷﺬﮔ لﺎ 
) هدﻮـﺑ ﺮﺼـﻘﻣ ﺎـﻬﻧآ دﻮﺧ ﻪﻛ ﺪـﻧا( هﺪـﺷ  ﺪـﻧا . ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﺎـﻫ: نﻮﻴـﺳﺮﮔر ﻞـﻴﻠﺤﺗ 
 ﺮـﻫ ﻪـﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ و ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ  ﺎـﺑ يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ عﻮـﻧ ﻪـﺳ
ﻒﻠﺨﺗ  ﻲﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﻪﻄﺑار ﻲﮔﺪﻨﻧار يﺎﻫﺎﻄﺧ و ﺎﻫ ﺖـﺒﺜﻣ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﺎﺑ و راد
 ﻲــﻨﻌﻣ ﻲــ ﻔﻨﻣ ﻪــﻄﺑار ﻲﮔﺪــ ﻨﻧار يراد ﺪــ ﻧراد)05/0p<.( عﻮــﻧ ﻪــ ﺳ ﻦﻴــﺑ 
 ﻲــ ﻨﻌﻣ ﻪــ ﻄﺑار ﻲﮔﺪــ ﻨﻧار ﺢﻧاﻮــ ﺳ رﺎﻤــ ﺷ ﺎــ ﺑ يﺮﮕــ ﺷﺎﺧﺮﭘــ ﺑ يرادﻪ  ﺖــ ﺳد  
 ﺖــ ﺷاد ﻲﮕﺘﺴــ ﺒﻤﻫ ﺢﻧاﻮــ ﺳ رﺎﻤــ ﺷ ﺎــ ﺑ ﺖﻴﺴــ ﻨﺟ ﻲــ ﻟو ،ﺪــ ﻣﺎﻴﻧ )05/0p<.(   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺶﻘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ  ﺖﻴﺴﻨﺟ، ﻬﻣ ﻞـﻣﺎﻋ  ﻲـﻤ 
دﺶﻴﭘ ر ﺖﺳا ﺢﻧاﻮﺳ و ﻲﮔﺪﻨﻧار يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﻲﻨﻴﺑ.   
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  Abstract 
Objectives: The purpose of the current research was to 
investigate the relation of varieties of personality aggression 
types according to Karen Horney’s theory (Malevolence, 
Power, and Strength) with negative (errors and violations) 
and positive driving behaviors and frequency of accidents. 
Method: For this purpose, 263 volunteer drivers with 
generalized driving license (base two) were selected. The 
subjects completed Negative and Positive Driving Behavior 
Questionnaire (NPDBQ) and Horney-Coolidge Tridimensional 
Inventory (HCTI). They were also asked to indicate the 
number of accidents in which they had been faulty in the 
last 5 years. Results: Results of multiple regression analysis 
and correlation matrix showed that all three kinds of 
aggressions had positive and significant correlation with 
violations and errors and negative and significant correlation 
with positive driving behaviors (p<0.05). There was a 
negative and significant correlation between aggressions 
and driving behaviors. There was no significant correlation 
between the aggressions and the frequency of accidents. 
However, gender had a significant relation with frequency of 
accidents. Conclusion: Different types of aggressions, 
regarding gender, have important role in prediction of 
driving behaviors and accidents.  
Key words: aggression; behavior; accident 
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن و ﻧﻘﺶ  ي روانﻫﺎ ﻪﻟﻔﺆ ﻣ،1رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﻲدرﺑﺎره 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ي زﻳـﺎدي ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ آن در ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﺎده 
 (.5002، 5 ﻻﺟـﻮﻧﻦ  و 4 ازﻛـﺎن ؛6002، 3 و رﻧـﺪﻣﻮ 2اﻟﺘﺪال)اﺳﺖ 
دو  دررﻓﺘﺎرﻫـﺎي راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي آن 
ازﻛـﺎن و )ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺟﺎي داده  7 و ﻣﺜﺒﺖ 6دﺳﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ 
ي ﻣﻨﻔـﻲ راﻧﻨـﺪﮔﻲ، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه دو ﻫـﺎ  ررﻓﺘـﺎ (. 5002ﻻﺟﻮﻧﻦ، 
 و 01، ﭘ ــﺎرﻛﺮﻻﺟ ــﻮﻧﻦ )ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ 9ﻫ ــﺎ ﺗﺨﻠ ــﻒ و 8ﮔ ــﺮوه ﺧﻄﺎﻫ ــﺎ 
 و 51، ﺑـﺎﻳﺘﺮ 41، اﺳـﺘﺮودﻟﻴﻨﮓ 31، ﻧﺎﻧﺴﺘﺪ 21 رﻳﺴﻦ ؛4002، 11ﺳﻮﻣﺎﻻ
 در ﻟﺰوم اﻳﻦ ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﭼﻨﺪي ﺑﺮ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ(. 0991 ،61ﻛﺎﺋﻮﻣﭙﺒﻞ
ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ  در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ راﻧﻨ ــﺪﮔﻲ 
 ،71ﻧﻴﻮﻧ ــﺎم ﻫــﺎيﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ  ن ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣــﻲ از آ.اﻧ ــﺪ ﻛــﺮده
  و ﭘـﺎرﻛﺮ 02اﻳﻜـﺴﻲ ،  در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ (4002) 91 و ﻣﻮراي 81واﺗﺴﻮن
در ﺗﺮﻛﻴـ ــﻪ و ( 2002)ازﻛـ ــﺎن  و 12در ﭼـ ــﻴﻦ، ﺳـ ــﻮﻣﺮ  (2002)
ﺧﻄﺎﻫ ــﺎ .  اﺷــﺎره ﻧﻤ ــﻮددر ﻓﻨﻼﻧ ــﺪ (4002)ﺳــﻮﻣﺎﻻ  و 22ﺑﻴ ــﺎﻧﺠﻲ
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﺎي  ﻛﻨﺶﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻓﺮاد در اﻧﺠﺎم 
ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ  در ﺣـﺎﻟﻲ ،اﻧـﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ داﻧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه  ﻫﺪف
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﻋﺖ ؛ﺷـﻮد  ﻣﻘﺮرات راﻧﻨﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻜﺮدن ﻋﺎﻳﺖر
 ازﻛ ــﺎن و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ؛0991،  و ﻫﻤﻜ ــﺎرانرﻳ ــﺴﻦ)ﻏﻴﺮﻣﺠ ــﺎز 
ﺑــﻪ ﻧــﺎم اي  ﺗــﺎزهﻣﺒﺤــﺚ ( 5002)ازﻛــﺎن و ﻻﺟــﻮﻧﻦ (. 6002
در ﻧـﻮﻳﻨﻲ ﮔﻴﺮي ﺳـﻮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧـﺪ و 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ، . آوردﻧـﺪ ﭘﺪﻳـﺪ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﻲ ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛ ــﺮدن، ﮔﺬﺷ ــﺖ و ﺣﻔ ــﻆ ادب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ در ﻛﻤ ــﻚ 
  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺷﻮد  ﻣﻲراﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﻓﺮد  ،32ﻛﺎرن ﻫﻮرﻧﺎي  در ﻧﻈﺮﻳﻪ 
رﻓﺘـﺎري و ادراﻛـﻲ وﻳـﮋه ﺑﻬـﺮه  ﮔـﺮاﻳﺶ ﮔﻮﻧـﻪ  از ﺳﻪ 42اﺳﺎﺳﻲ
، 52ي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻫﻤـﺮاه ﻫﺎ ﺗﻴﭗﻫﺎي   ﻋﻨﻮانﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻣﻲ
، 92 ﻣـﻮر ،82ﻛـﻮﻟﻴﺞ )ﺷﻮد ﺑﺮده ﻣﻲ ﻧﺎم  72 و ﮔﺴﺴﺘﻪ 62ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
؛ 4002 ،33ﺷ ــﺎﺗﺰ؛ 1002، 23 و ﺳ ــﮕﺎل13، اﺳ ــﺘﻮرات03ﻳﺎﻣ ــﺎزاﻛﻲ
ﺗﻴـﭗ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ  در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،  (.5831 ، و ﺷﻮﻟﺘﺰ 43ﺷﻮﻟﺘﺰ
  .اﺳﺖﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺮ ﮔـﺴﺘﺮده ﺑ ـي ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲرﺷﺘﻪ از ﻳﻚ ﭘﺲ ( 2002)ﻛﻮﻟﻴﺞ 
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﻴـﭗ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي را ﺑـﻪ ﺳـﻪ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرن ﻫﻮرﻧـﺎي ﭘﺎﻳﻪ 
 73ﺎﻧـﻪ ﺟﻮﻳ و ﻣﺨﺎﻃﺮه 63ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ، ﻗﺪرت 53ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ 
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ، دﻳﮕـﺮان ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻮﻧﻪ ﮔدر . ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ  ﺗﻘﺴﻴﻢ
رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ آﻧـﺎن را از ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻲ  اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺪﻧﻴﺖ 
ﻧـﻪ، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺎﻃﻠﺒ ﻗﺪرتﻧﻮع . ﺑﺎزداﺷﺖﻳﺸﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻪ، ﺑـﻪ ﺗﻨـﺎزع ﺑﻘـﺎ ﺟﻮﻳﺎﻧ ﺨﺎﻃﺮهﻧﻮع ﻣ . دﻳﮕﺮان و اﺑﺮاز ﻗﺪرت دارد 
 ﻫﺎ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺎور دارد 
  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺪ ﻨﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺪﻳﺸﻪ  ﻳﻲ،ﭘﺮوا ﺑﺎ ﺑﻲو 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ در 
اﻳﻦ  ،(6002  و ﻫﻤﻜﺎران، 83ﮔﺮاس؛ 6831 ﺮ،ﮔﻮﻫ ﭘﺎك) ﻫﺎ ﺟﺎده
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، 
و ﻣﺜﺒـﺖ راﻧﻨـﺪﮔﻲ و ( ﻫـﺎ ﺧﻄﺎﻫـﺎ و ﺗﺨﻠـﻒ )ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻤﺎر 
  
  روش
داراي )راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﻪ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻔ ــﺮ راﻧﻨ ــﺪه ﻛ ــﻪ  362.  ﺑﻮدﻧ ــﺪ(ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣ ــﻪ ﭘﺎﻳ ــﻪ دوم ﻫﻤﮕ ــﺎﻧﻲ 
داوﻃﻠـﺐ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ و از وﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﺧـﻮد 
و   ﻣﻲﻫـﺎي ﻋﻤـﻮ ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ در ﻛﺮدﻧﺪ،  ﻣﻲﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻪ
ﻫـﺎي  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ از آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 
ﭘﺮﺳـﻴﺪه ﺳـﻮاﻧﺢ از آﻧﻬـﺎ ﺷـﻤﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي .  ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﭼﻨﺪ ،اﻧﺪ  ﺧﻮد راﻧﻨﺪه ﺑﻮده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪﭘﻨﺞﺷﺪ ﻛﻪ در 
اﻧﺪ ﻛـﻪ در آن ﻣﻘـﺼﺮ ﺑﺎر دﭼﺎر ﺗﺼﺎدف ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪه 
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎل 73/92±21/96ﺳﻨﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .اﻧﺪ ﺑﻮده
  . ﺑﻮد41/62±7/92ﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ  ﺳﺎل
ﻛـﺎر  زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
  1  :ﺑﺮده ﺷﺪ
 :)QBDPN( 93ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺿـﺮاﻳﺐ . اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ( 5002)ازﻛﺎن و ﻻﺟﻮﻧﻦ را ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
 ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ،0/68ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آن ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺎ  . ﺑﻮد 0/68 و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 0/97
 ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ، ﺑـﻪ ي راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻫـﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺧﻄﺎ 
 _______________________________________
  ladetlO -2  roivaheb gnivird -1
 nakzO -4  omdnuR -3
 sroivaheb evitagen -6  nenujaL -5
 srorre -8 sroivaheb evitisop -7
 rekraP -01  snoitaloiv -9
 nosaeR -21  alammuS -11
 gnildortS -41  daetsnaN -31
 llebpmoaC -61  retyaB -51
 nostaW -81  manweN -71
 eiX -02  yarruM -91
 ihcnaiB -22  remmuS -12
 yteixna cisab -42  yenroH neraK -32
 evissergga -62  tnailpmoc -52
 egdilooC -82  dehcated -72
 ikazamaY -03  erooM -92
 lageS -23  trawetS -13
 ztloohS -43   ztahS -33
 noissergga rewop -63 noissergga ecnelovelam -53
 sarG -83 noissergga thgnerts -73















































(. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  )دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ 0/64 و 0/13دار ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺗﺮﺟﻤــﻪ و (6831)  و ﺣﻘــﺎﻳﻖ ﻋﺮﻳــﻀﻲرا ﻪ ﻧﺎﻣـ ـ ﭘﺮﺳــﺶاﻳــﻦ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ دروﻧـﻲ و ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ. اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮدهاﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑﻲ 
 آﻣـﺪه 1ﺟﺪول در ﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
  . اﺳﺖ
 اﻳـﻦ :)ITCH( 1ﻛـﻮﻟﻴﺞ–ﺑﻌـﺪي ﻫﻮرﻧـﺎي  ﻪ ﺳـﻪﻧﺎﻣـﭘﺮﺳـﺶ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺳﺶ  75ﻪ داراي ﻣﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ را (ﻫﻤﺮاه، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﮔﺴﺴﺘﻪ ) ﻛﺎرن ﻫﻮرﻧﺎي 
ﺗﻴـﭗ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ، ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶروي   ﺑﺮ ﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠ 
، ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧـ ــﻪ و ﺧﻮاﻫﺎﻧـ ــﻪ ﻗـ ــﺪرتﺳـ ــﻪ ﻋﺎﻣـ ــﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮي 
ﻛـﻮﻟﻴﺞ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﻛﺮده اﺳﺖ ﺟﺪا ﻪ را از ﻫﻢ ﺟﻮﻳﺎﻧ ﺨﺎﻃﺮهﻣ
ﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶزﻣـﺎن آن ﺑ ـﺎ  رواﻳـﻲ ﻫـﻢ (.2002  ﻛـﻮﻟﻴﺞ،؛1002
 . ﺑـﻮد 0/35ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  (5831 ﻣﺤﻤـﺪي، ) ﭘﺮي -ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎس 
ﺷﺪه ﻛـﻪ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ  (  ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول ﺷﺪه، در ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﺿـﺮﻳﺐ  ﻛﻤـﻚ روش ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮدآوري داده
  .ﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ر
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ و ﻣﻌﻴﺎر،  اﻧﺤﺮاف ،، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1ﺟﺪول در 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ دروﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﺴﺎﻧﻲ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در ،2ﺟﺪول در 
  .ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖﭼﺎرﭼﻮب 
ﻲ رواﺑ ــﻂ ﻣﻴ ــﺎن ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳ ــﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ ــﻪ در ﺑﺮرﺳ  ــ
.  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4 و 3ﻫﺎي  ﺟﺪولﺑﻴﻦ و ﻣﻼك در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
  .اﻧﺪ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه دار در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
   ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و دروﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر-1ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  (n= 262 )
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  (n= 362)
  ﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲﭘﺎﻳ
  (n= 04)
  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ
  (n= 04)
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ  0/57  0/67*  31/76  62/74  ﺧﻄﺎﻫﺎ 
  0/17  0/37*  21/90  82/56  ﺗﺨﻠﻔﺎت
  0/47  0/37*  81/37  65/73  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ
  0/18  0/97*  4/69  12/13  ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
  0/77  0/87*  2/71  11/24  ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪرت
  اﻧﻮاع ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
  0/27  0/96*  3/22  51/39  ﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧ ﺮهﺨﺎﻃﻣ
  0/50 <p *
  
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي  ﺿﺮﻳﺐ  -2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ






  ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪرت
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
  ﻪﺟﻮﻳﺎﻧ ﺨﺎﻃﺮهﻣ
ﺷﻤﺎر 
  ﺳﻮاﻧﺢ
  -0/74*  -0/62*  -0/90  0/11  -0/70  0/50  0/72*  ﺟﻨﺴﻴﺖ 
  0/71*  0/94*  0/43*  0/73*  -0/24*  0/84*    ﻔﺎتﺗﺨﻠ
  0/90  0/62*  0/72*  0/92*  -0/72*      ﺧﻄﺎﻫﺎ
  0/41  -0/83*  -0/43*  -0/13*        رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ
  0/21  0/92*  0/13*          ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
  0/90  0/62*            ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪرتﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
  0/40              ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﺨﺎﻃﺮه









































  ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﭘﻴﺶ-3ول ﺟﺪ
  ﺧﻄﺎﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ  ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ  
 tﻧﻤﺮه   bES B  b tﻧﻤﺮه   bES B b  
  7/26  0/711  0/45  0/98  7/14  0/721  0/56  0/49  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
  5/70  0/261  0/15  0/28  4/29  0/771  0/16  0/78   ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪرتﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
          6/22  0/632  0/58  1/74  ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﺨﺎﻃﺮه
  
 ،ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﭘﻴﺶ  -4ﺟﺪول 
  ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺗﺨﻠﻔﺎت
  ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻧﺢ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ راﻧﻨﺪﮔﻲ  
 tﺮه ﻧﻤ  bES B b tﻧﻤﺮه   bES B b  
          -5/66  0/422  -0/27  -1/72  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
          -7/31  0/202  -0/38  -1/44  ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪرتﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
          -6/24  0/712  -0/58  -1/93  ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﺨﺎﻃﺮه
  -7/64  0/321  -0/56  -0/29          ﺟﻨﺴﻴﺖ
  6/84  0/431  -0/45  0/78          ﺗﺨﻠﻔﺎت
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻳـﺪﮔﺎه ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ درﺑـﺎره ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي از دو د 
ﻓﺮوﻳـﺪ ﺑـﺎ  ﭘـﺮدازان ﺷﺨـﺼﻴﺖ، در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳـﻪ . ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﻳﺰه ﻣـﺮگ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزاﻧﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﭘـﺪر از ﺳـﻮي ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﻪ )
ﻧﻘـﺶ  ،(ﺷـﻮد ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ  ﻪ ﭘـﺪر، ﺧﻮاﻫﺎﻧ ـﻗـﺪرت ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻊ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ داﺷـﺘﻪ  ﻮم روانﻣﻬﻤﻲ در ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮورش اﻳـﻦ ﻣﻔﻬ ـ
 ﭘـﺮوﻳﻦ، ) ﮔﺮان ﺑﻌﺪي اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﺗﺤﻠﻴﻞﻛﻪ از ﺳﻮي روان 
ﭘ ــﺮدازان ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﺣــﺎل ﻫﻮرﻧ ــﺎي ﺑ ــﻴﺶ از ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ  .(1831
 ﭘـﺮدازان ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﺎﻟﺒﺪﺷـﻜﺎﻓﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و 
  .اﻧﺪ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻟﻴﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ي راﻧﻨـﺪﮔﻲ راﺑﻄـﻪ ﻫـﺎ  ﺧﻄـﺎواﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺟﻨـﺴﻴﺖ 
 ﺗﺨﻠﻔـﺎت وﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺟﻨـﺴﻴﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ . داري ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد  ﻣﻌﻨﻲ
و  ﻫـﺎي رﻳـﺴﻦ داري دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ (0991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن  .ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﺳـﺖ 
  (4002) ﺟ ــﻮﻧﻦ و ﻫﻤﻜــﺎران و ﻻ( 9991) رﻳ ــﺴﻦ و ﻫﻤﻜــﺎران 
 در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ،اﻧـﺪ اﺷـﺎره ﻛـﺮده
ﻛﻪ در ﺗﺨﻠﻔـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﺆﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣ 
ﺛﺮﻧـﺪ و ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎن دو ﺟـﻨﺲ ﺆاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣ  -ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻣﺮﺑﻮط 
، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻧـﻮع  وﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
دار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺴﺘﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
و  (ﺮون در ﻣـﺮدانﻮﺳﺘﺳـﻄﺢ ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺗـﺴﺘ )ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ 
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳـﻚ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر ) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺗﻴـﭗ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  .ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﺳـﺖ  ،(رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻛـﻪ در آن ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق اﻓـﺮاد و رﻋﺎ ) ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﺗﻴﭗ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و  ،(ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺛﻴﺮ ﺄﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺗ  ـ ﻪ،ﺧﻮاﻫﺎﻧ ـ ﻗـﺪرت
ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  .ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ  ﻣﻲ
 ،ﭘـﺮوا و ﺧـﻼف ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﻲ
در  از ﺳﻮي اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻨﺪاﻧﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﻗﺪرت  ﺑﻪ
ﻻزم از  ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻧﺒـﻮد  آﻣـﻮزش ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ و .ﺷﻮﻧﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
ي ﻫﻤﮕـــﺎﻧﻲ، ﻫـــﺎﻓﺮﻫﻨـــﮓ راﻧﻨـــﺪﮔﻲ درﺳـــﺖ در رﺳـــﺎﻧﻪ 
 رﻗﺎﺑـﺖ ﻧﺎﺳـﺎﻟﻢ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ،ﻧﻜـﺮدن ﻗـﻮاﻧﻴﻦ راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺖﻳـرﻋﺎ
 روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ رﻓﺘـﺎر .ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ را در ﭘـﻲ دارد ﺎﺑﻠـﻪ ﻘﻣ
آورد و ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﻪ ﺑﻪﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﺮداﻧ 
، ﻛﻴﮕـﺎن، ﻣﺎﺳـﻦ )ﭘـﺬﻳﺮد ﺑﺮوز آن را از ﺳـﻮي زﻧـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ 
  .(2831 ،ﻫﻮﺳﺘﻮن و ﻛﺎﻧﺠﺮ
داري ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر، 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻲ . ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺷﻤﺎر ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 .ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛـﺮد ( ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻮم ) ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
 ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﻣﺮدان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻫﻤﺎن
 .اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از زﻧـﺎن اﺳـﺖ  -ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳـﺴﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
اي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﻤﺎر ﺳـﻮاﻧﺢ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﺮدان و زﻧـﺎن راﻧﻨـﺪه ﺑـﻮد و ﭘـﻴﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 














































ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﻫـﻢ  .را ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ( ﺳﻮاﻧﺢ)
 ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دار ﻣﻌﻨﻲﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ 
  . ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داردداﺷﺖ 
ﺎي ﻫـ  اﻣﻜـﺎن ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻫـﺪف،ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ زﻣـﺎن
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺮاي راﻧﻨ ــﺪﮔﺎن ﻣﻴ ــﺴﺮ ﻧﺒ ــﻮد و ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ 
 ﻳﻚ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ،داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  ﻤﻲﻧ
ﺑﻨـ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺿـ ــﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـ ــﻪ ﻛـ ــﻪ از  .ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮي اﺳـ ــﺖ 
 ﻋﺮﻳـﻀﻲ و ﻓﺮاﻫـﺎﻧﻲ،) ﻫـﺎي اﺧـﻼق ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺖ ﺿـﺮورت
اﺟﺮا ﻧﮕﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑـﺎ دادن ﺷـﻤﺎره ﺗﻤـﺎس ﺑـﻪ اي  اﻧﺪازه، ﺗﺎ (7831
اﻳ ــﻦ  اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ، آوردن  دﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪاي ﺑ ــﺮﻫ ــﺎ  آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
  .اي از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﺳــﻄﻮح ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﻧﻈﺮﻳــﻪ ﻛــﺎرن ﻫﻮرﻧــﺎي ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ( ﻪﺟﻮﻳﺎﻧ ﺨﺎﻃﺮهﻧﻪ و ﻣﺧﻮاﻫﺎ ﻗﺪرتﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ، )
 راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ،(ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻔﺎت )راﻧﻨﺪﮔﻲ 
ﺳـﻮاﻧﺢ ﺷـﻤﺎر ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻧﺪر دا دار ﻣﻌﻨﻲﻣﻨﻔﻲ و  راﺑﻄﻪ
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ را 
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﻴﺶ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻫـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ ) از راﻧﻨﺪﮔﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ 
ﻛـﻪ در اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ ( ﺟـﻮاﻧﻤﺮدﺷـﺒﻨﻢ درﺧـﺸﺎن و ﺷـﺎدي 
  .ﺷﻮد ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺟـﻮادي  (.ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ) ﺷﺨﺼﻴﺖ (.1831) رﻧﺲﻻ وﻳﻦ،ﭘﺮ
  .اﻧﺘﺸﺎرات آﻳﻴﮋ :ﺗﻬﺮان .و ﭘﺮوﻳﻦ ﻛﺪﻳﻮر
ﻧﻘﺶ ﺗﻴﺰرﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش، ﺗﺮوﻳﺞ و ارﺗﻘـﺎي (. 6831)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻮﻫﺮ،  ﭘﺎك
  . ﻓﺮﻫﻨـــﮓ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺑـــﺎ ﻧﮕـــﺮش ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻲ ﺑـــﻪ ﻓﺮﻫﻨـــﮓ ﺗﺮاﻓﻴـــﻚ 
  .92 -33، 81  ﺗﺨﺼﺼﻲ راﻫﻮر،- ﻤﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠ
 ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻳﺤﻴـﻲ .ي ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻫـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﻪ (. 5831 )ﺳﻴﺪﻧﻲ آﻟﻦ  ﺷﻮﻟﺘﺰ، ؛وانﻟﺘﺰ، د ﺷﻮ
  . ﻧﺸﺮ وﻳﺮاﻳﺶ: ﺗﻬﺮان. ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪي
ﺳـﻨﺠﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  (.6831) ﺳـﻴﺪﻋﺒﺎس  ﺣﻘـﺎﻳﻖ،  ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ؛  ﻋﺮﻳﻀﻲ،
  ﻓﺮﺳ ــﺘﺎده ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮاي ﭼ ــﺎپ ﺑ ــﻪ  .ﻪ رﻓﺘ ــﺎر راﻧﻨ ــﺪﮔﻲ ﻣﻨﭽــﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ
   .ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺎﻳﺶ -ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ
ي ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺎ روش (.7831) ...ا ﺣﺠﺖ  ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، ؛ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺮﻳﻀﻲ،
  .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﮋه :اﺻﻔﻬﺎن .رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺎوره
 (.2831) ﺟﻴﻦ ﺟﺎن  ﻛﺎﻧﺠﺮ،؛آﻟﺘﺎ ﻛﺎرول ﻫﻮﺳﺘﻮن،؛ ﺟﺮوم ﻛﻴﮕﺎن،؛ ﭘﺎول ﻫﻨﺮي ﻣﺎﺳﻦ،
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎد :ﺗﻬﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻳﺎﺳﺎﻳﻲ .رﺷﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدك
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺳـﺶ ي روان ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ  .(5831) ...ﻧﻮرا ﻣﺤﻤﺪي،
  .631 -151، 94 ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز .ﭘﺮي -ﺑﺎس
 gnivird fo "sciteneg" ehT .)4002( .H ,alammuS & ,.A ,ihcnaiB
  gnivird nerdlihc stciderp elyts gnivird s'tnerap ,roivaheb
 
  .556-965 ,63 ,noitneverP dna sisylanA tnediccA .elyts
 lanoisnemidirT egdilooC-yenroH .)2002( .L .F ,egdilooC
 odaroloC :odaroloC fo ytisrevinU .launam yrotnevnI
  .sgnirpS
 .S ,trawetS ,.G .T ,ikazamaY ,.J .C ,erooM ,L .F ,egdilooC
 neewteb pihsnoitaler eht nO .)1002( .L .D ,lageS & ,.E
 dna yroeht epyt citoruen etitrapirt s'yenroH neraK
 laudividnI dna ytilanosreP .redrosid ytilanosrep
 .0041-7831 ,03 ,secnereffiD
 ,.M ,senalP ,.M ,llinuC ,.M .J .M ,namlluS ,.E .M ,sarG
 hsinapS .)6002( .S ,saloyaM-tnoF & ,.M ,hciremyA
 noitatropsnarT .sroivaheb gnivird tnarreba rieht dna srevird
  .731-921 ,9 ,hcraeseR
 retsehcnaM ehT .)4002( .H ,alammuS & ,.D ,rekraP ,.T ,nenujaL
 .yduts larutluc-ssorc A :eriannoitseuQ roivaheB revirD
  .832-132 ,63 ,noitneverP dna sisylanA tnediccA
 nosirapmoc A .)4002( .W ,yarruM & ,.B ,nostaW ,.S ,manweN
 detaler-krow fo ytefas eht gnicneulfni srotcaf eht fo
 fo gnideecorP .selcihev lanosrep dna krow ni srevird
 .edialedA .ecnerefnoC noitacudE dna gniciloP eht
 ytilanosrep fo stceffe ehT .)6002( .T ,omdnuR & ,.S ,ladetlO
 tnediccA dna roivaheB .gnivird yksir no redneg dna
 .826-126 ,44 ,ecneicS ytefaS tnemevlovnI
 :QBD ot noitidda wen A .)5002( .T ,nenujaL & ,.T ,nakzO
 ,hcraeseR noitatropsnarT .elacS laroivaheB revirD evitisoP
 .863-553 ,8
 roivaheb revirD .)6002( .H ,alammuS & ,.T ,nenujaL ,.T ,nakzO
 dna sisylanA tnediccA .yduts pu-wollof a eriannoitseuq
 .593-683 ,53 ,noitneverP
 & ,.J ,retyaB ,.S ,gnildortS ,.A ,daetsnaN ,.T .J ,nosaeR
 laer A :snoitaloiv dna srorrE .)0991( .K ,llebpmoaC
 .2331-5131 ,33 ,scimonogrE .noitcnitsid
 lanoitazinagro fo sksir eht gniganaM .)9991( .T .J ,nosaeR
 .ynapmoC gnihsilbuP etaghsA :tohsredlA .stnedicca
 s‘yenroH neewteb pihsnoitaler ehT .)4002( .M .S ,ztahS
 fo ledom NEP s‘kcnesyE dna sepyt citoruen eerht
 ,secnereffiD laudividnI dna ytilanosreP .ytilanosrep
  .1621-5521 ,73
 ,roivaheb evird fo elor ehT .)2002( .T ,nakzO & ,.N ,remuS
 hsikruT .stnedicca ciffart ni stiart ytilanosrep dna slliks
 .22-1 ,71 ,ygolohcysP fo lanruoJ
 lacigolohcysp laicos A .)2002( .D ,rekraP & ,.Q .C ,eiX
 .seitic esenihC owt ni noitaloiv gnivird ot hcaorppa
   .803-392 ,5 ,hcraeseR noitatropsnarT
